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本書は外科的疾患の診断と治療につき，広い医師を対象として計画された外科図説
叢書 (Editor:R.H. Egdall教授， Boston U niversity，Medical Center)の第 l
巻である。
ここには下垂体を除いた一般外科医が遭遇する副甲状腺，甲状腺，副腎， J草IJ崎にI*J
する内分泌疾患を取扱っている。近年一般外科領域は専問分化とその独立により専門
医にゆだねる傾向にあることと，内分泌疾患の増加により，これらの疾患は重要な位
置を占めつつある。また内分泌疾患の診断法や研究法には Radioimmunoassay法な
ど長足の進歩で，従来のそれに比し特異性と正確性が備わったといえる。
本書はこれら最近の進歩を整理して網躍し，一般外科臨床における内分泌学の教科
書として書かれている。すなわち各臓器の外科解剖学，生理学を generalintroduc-
tionの項にまとめ，下記疾患の病理学，診断学として臨床像，検査法，治療法とし
て主として外科手術計画，術前・後の管理，手術手技を詳述している。
一つの特色は，これら内容の複雑さ，難解さを平易化するために診断原理，治療方
針などの図式化，手術手技の図解などが豊富で，かつカラーであり，症例の肉眼像，
顕微鏡像， X線像も多いことである。各手術ステップの解剖学的，技術的のカラ}に
よる図解描写は従来の手術書の白黒の線画や実物の写真より明瞭で判読し易い。特に
重要な疾患ではあるが，わが国の一般外科医は比較的まれにしか取扱わない Hyper-
thyroidism，Pheochromcytoma，Primary Aldosteronism，Cushing Syndrome， 
Insulinoma，Zollinger-Ellison Syndromeなどは本書によりその診断と治療方針，
手術々式が容易に理解出来る。以下主な内容を略記すると， 
1. 	 Parathyroid...…Primary hyperparathyroidism，Secondary hyperparathy-
roidism，Tertiary hyperparathyroidism，Operative technique-Ccrvical 
exploration with 問 movalof a parathroid adenoma，Subtotal pa1'athy-
Medical，carcinoma1' Parathyroidectomy fo，roidectomy for hyperplasia
exploration for parathyroid tumor. 
2. 	 Thyroid..・・・・Nodular goiter and thyroid carcinoma，Hyperthyroidism， 
Operative technique一 Tatalthyroid lobectomy，Removal of a subtotal 
goiter，Subtotal thyroid lobectomy，1¥在odi白edneck dissection for thyroid 
carclnoma. 
3. 	 Adrenal......Pheochromcytoma，Prima1'YAldosteronism，Cushing's Synd-
rome，Adrenogenital Syndrome，Adrenectomyfor metastatic breast cancer 
and prostatic carcinoma，Operative technique-Posterior approach to 
adrenalectomy，Anterior approach to adrenalectomy for pheochromcy-
toma，Thoracoabdominalapproach・-Resectiollof right adrenal carcinoma. 
4. 	 The endocrine pancreas......lnsulinoma，Zollinger-Ellison Syndrome， 
Watery Diarrhea Syndrome，Operative technique-Surgical approach for 
insulinoma，Total gastrectomy for Zollinger-Ellison Syndrome. 
以上，本書は MayoClinicの外科 A.J.Edis，Venezuela. Centro Medico de 
CaracasのL.A.Ayalaおよび前述の R.H.Egdahlらのこの道における第一人者
により著わさすしたもので，是非一読をおすすめしたい好著である。(向原Us一)
(千架医学 52，250，1976) 
